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（昭和61年1月～12月）
〇総会・懇親会
日 時 5月11日（日）午前11時30分
議 題 昭和60年度事業経過報告・決算報告
昭和61年度事業計画・予算案
その他
懇親会 高尾先生歓送
鍛治先生外遊歓送
加藤先生外遊歓迎
吉信先生外遊歓迎
永沼先生外遊歓迎
広田（俊）先生外遊歓迎
李松操先生歓迎
坂井先生学位取得祝賀
〇学術講演会
日時
場所
演題
講師
5月23日（金） 午後1時より
第2学舎3号館 D104教室
「中国の経済発展と中国人民保険事業」
遼寧大学副教授李松操氏
0関西大学創立100周年商学部記念事業
1 シンポジゥム
セッション 1
情報革命ーその光とかげ一
日 時 9月30日（火） 午後1時より
場 所第2学舎 A41教室
コーディネーター 中辻卯ー氏（関西大学教授）
パネリスト 村上陽一郎氏（東京大学教授）
唐津 ー氏（松下電器産業（樹技術顧問）
寺本義也氏（明治学院大学教授）
212(954) 
セッション 2
日本経済の国際化
日 時 10月6日（月） 午後1時より
場 所 第2学舎 A41教室
コーディネーター 吉信 粛氏（関西大学教授）
木田和雄氏（関西大学教授）
パネリスト 石川博友氏（神奈川大学教授）
森本忠夫氏（東レ経営研究所社長）
坂井昭夫氏（関西大学教授）
2 講演会
日 時 11月18日（火） 午後1時より
場 所 第2学舎 A41教室
演 題 「エトバス・ノイエス」
講 師 サントリー株式会社社長，大阪商工会議所会頭佐治敬三氏
日 時 10月15日（水） 午後6時45分より
場 所 天六学舎 204教室
旗 題 「日本経済と閲西の今後」
講 師 朝日新聞社大阪本社経済部・編集委員萩尾千里氏
〇定例研究会
日 時 7月2日（水） 午後1時30分より
場 所 経商研究棟6F 特別研究室
論 題 「フィナンシャル・タイムズに見た日本」
報告者 本学商学部教授吉信粛氏
論 題 「日米ハイテク・成熟産業企業の技術開発」
報告者 本学商学部助教授広田俊郎氏
日 時 11月19日（水） 午後1時30分より
場 所 経商研究棟6F 特別研究室
論 題 「マーケティング理論の「国際化」について」
報告者 本学商学部助教授杉野幹夫氏
論 題 「新興工業国 (NICs)の債務累積」
報告者 本学大学院商学研究科院生山岡隆夫氏
日 時 12月17日（水） 午後1時30分より
(955)213 
場 所 第2学舎1号館 A-23教室
論 題 「アメリカの会計事情について」
報告者 本学商学部教授末政芳信氏
論 題 「世界交通博とカナダの大都市交通」
報告者 本学商学部助教授三上宏美氏
〇正会員の研究活動
＜著 書＞
大橋昭
加藤義忠
亀井利明
清水宗
＜翻訳＞
「ドイツ経営学の展開」
千倉書房， 3月刊（海道進氏との共編著）
「現代流通経済の基礎理論」同文舘， 6月刊
「英国海上保険約款論」，関西大学出版部， 3月刊
「資産会計論（第2版）」森山書店， 5月刊
生田 靖 ドナート・フィレンツ著「ハンガリーの農業と農業協同組合」
関西大学出版部， 3月刊
廣田 司朗 ホルスト・ツィマーマン著「ドイツ連邦共和国における自治体
＜分担執筆＞
財政」（共訳）， 宮本憲一編 「地方財政の国際比較」 勁草書
房 (255~280ペー ジ）， 7月刊
生田 靖 硲正史絹「硯代農業経済論」第14章， 「ECの農業問題」石
白共筆 (180~192ページ）ミネルヴア書房， 4月刊，全国農協
中央会編「協同組合奨励報告第12輯」 （全国農協中央会） 9月
刊，「農協販売方式の比較研究」馬場，田村，長廻共筆，（37~
103ページ）野村秀和，生田 靖，川口清史編「転換期の生活
協同組合」第1章， 「1970年代における生活協同組合の展開」
大同書店， 7月刊（西岡と共筆）
坂井昭夫 消水嘉治•松原昭編「経済政策論を学ぶ（新版）」有斐閣選
書， 4月刊。第10章「経済計画と財政政策」 (157~173ペー ジ）．
杉本昭七他編「現代世界経済をとらえる」東洋経済新報社12月
刊第19章「世界はやはり病んでいる」
田中茂和 池本清編「テキストプック国際経済」，第3章国際経済取引と
国際収支，第8章外国為替相場と国際金融，有斐閣， 6月刊
214(956) 
廣田司朗 第2章「財政学のあゆみ」廣田司朗，斉藤博，重森暁編「財
政学講義」有斐閣 (15~37ペー ジ） 5月刊
藤田彰久 関西大学経済。政治研究所，研究双書，第61冊「地域経済論の
研究」地域経済論研究班， 第I章「経営戦略的視点と地域経
済」 (1~51ペー ジ）
松尾 幸正 「資金の管理・運用とその記帳」，「設備等の管理とその記帳」，
「資金の調達とその記帳」，「会計報告書の作成」植野郁太編著
「企業簿記システム」（第10章，第11章，第12章，第13章）国元
書房， 4月刊
明神信夫 植野郁太編著「企業簿記システム」第7章「仕入・販売活動と
その記帳」 (85~112頁），第8章「事業田財・サービスの購入
とその記帳」 (113~120頁），第9章「会計データの期末修正・
決算 (121~154頁）国元書房， 4月刊
横田 茂 宮本憲一編「地方財政の国際比較」，第2部I.「アメリカ都市
経済の変貌と財政」勁草書房， 7月刊
＜論文＞
生田 靖 「転換期の生協運動」生活協同組合研究第126号， 6月
「日本の生協運動とウェップ夫妻の「消費組合運動論」」関西
大学「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
本史第2期農協の拡大と発展「大阪府農協中央会30年史」 4月
刊
池島正興 「国債市場の自由化と資本蓄積」関西大学「商学論集」第31巻
第2号， 6月
「大量国債の累積と国債墜理論」関西大学「商学論集」第31巻
第3•4•5号， 11月
井上 昭一 「ジェネラル・モーターズ会社の経営戦略」関西大学「商学論
集」第31巻3•4•5号， 11月
岩佐代市 「預金金利自由化と銀行利潤一ー一つの理論的考察―」，関
西大学「商学論集」第31巻第2号， 6月
「預金金利自由化の帰結について一ー銀行行動理論の観点から
の考察―」，関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
植野郁太 「制度会計における利子の資産化ー一その意義と史的点描ー一」
大橋昭
関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
「EinigeProbreme der Wirtschaftsdemokratie in Japan」in
「KansaiUniversity Review of Economics and Business」,
(957)215 
Vol.14, Nos. 1-2, March. 
「Zurgegenwiirtigen Situation der betriebswirbschaftlichen 
Forsch;ung in Japan」,in「TheBusiness Review of Kansai 
University」（商学論集） Vol.31, No. 2, June. 
「マンネスマン社における経営参加をめぐる紛争」， 関西大学
「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
「シュミット・社会主義の経済法則とドイツ民主共和国におけ
るその理論的および経済政策的要請」（翻訳），関西大学「商学
論集」第31巻第3•4•5号， 11号
「DDRの工業コンビナート」，「国民経済雑誌」第154巻第5
号，神戸大学， 11月。
岡部孝好 「会計制度比較の分析視点」「会計」第129巻第5号（森山書店
5月）
鍛治邦雄 「合衆国における日本人入移民―-DillinghamReport (1911) 
を中心に一」関西大学「商学論集」， 第 31 巻第 3•4•5 号，
11月
加藤義忠 「社会主義の消費財流通問題についての覚書」 関西大学"§学
論集」第31巻第3•4•5号， 11月
亀井利明 「危険充満の時代とリスクマネジメント」消費者情報え・ら・
ぶ No.185(9月）
「わが国におけるリスクマネジメント論の展開」関西大学「商
学論集」第31巻第3•4•5号 (11月）
「海上保険契約における挙証責任」保険学雑誌515号 (12月）
来住哲二 「AirWaybillについての一考察」関西大学「商学論集」第31
巻第3•4•5号， 11月
高堂俊禰 「硯代企業における従業員対策の一断面＿メンタル・ヘルス
をめぐる若干の問題点について一ー」関西大学「商学論集」第
31巻第3•4•5号， 11月
坂井昭夫 「日本軍需産業の転換」「世界」第485号，岩波書店， 2月
酒井文雄 「会計における形式論理の適用性—Leo A. シュミット教授
の所説の一考察-;-」，関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5号
11月
清水宗 「逓減償却法の一考察」関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5
号， 11月
東海林 滋 「海運政策論の現代的課題」，海運経済研究，第20号，日本海
運経済学会， 10月
216(958) 
「硯代アメリカの保守主義と海運政策ー一国防海運の変容ー一—
」，関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
陶山計介 「差別的優位性概念と需給斉合水準」関西大学「商学論集」第
31巻第3•4•5号， 11月
田中茂和 「寡占的市場構造と輸入競争」関西大学「商学論集」第31巻第
3•4•5号， 11月
寺尾晃洋 「公営企業制度を考える」「市政研究」 70号， 大阪市政調査会
1月
「水道事業の料金政策への視点」「都市問題研究」 38巻7号，
都市問題研究会， 7月
「アメリカのパプリック・オーソリティ」関西大学「商学論集」
第31巻第3•4•5号， 11月
長砂 寅 「「比較社会主義経済論」の方法について一一岩田説へのコメ
ント―-J「社会主義経済研究」， No.6, 4月
「社会・経済発展の加速化と「ラディカルな改革」ーーソ連共
産党第27回党大会の新路線一」，「経済」 No.266, 6月「ソ連
邦における基本的生産環（合同・企業）の自主性の拡大一一根
拠・硯状・展望ー一」， 関西大学「商学論集」第31巻第 3•4•5
号， 11月
中辻卯 「情報化と企業経営」関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5号，
11月
永沼博道 「中世末期ジェノヴァにおける「アルペルゴ」の生成」関西大
学「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
羽原敬二 「航空運送企業の危険とその処理」，「危険と管理」第14号，日
本リスクマネジメント学会、 3月
「航空機機体保険約款に関する一考察(1)」．関西大学「商学論
集」第31巻第1号， 4月
「航空機機体保険約款に関する一考察(2)」，関西大学「商学論
集」第31巻第2号， 6月
「第2次世界大戦以後の航空保険事業の進展と航空産業の変
革」関西大学「商学論集」第31巻第3•4•5号， 11月
廣田司朗 「西ドイツのエネルギー政策前史の一考察―M・マイアー一
レンシュハウゼンの所説を中心として一ー」関西大学「商学論
集」第31巻第3•4•5号， 11月
広田俊郎 「日本企業とアメリカ企業の技術開発ーー製造業売上高上位・
500社の実態比較＿」限西大学「商学論集」第30巻第6号，
(959)217 
2月「日米企業の技術開発活動と情報フロー設計」 「地域経済
論の研究」関西大学経済・政治研究所， 3月
「Technology Development of Americon and Japanese 
Companies」「KansaiUniversity Review of Economics and 
Business」Vol.14, No. 1-2 3月
「日米企業の研究開発システム」「発明」 1986年10月号， 10月
「日本企業の技術戦略」関西大学「商学論集」第31巻第 3•4•5
号， 11月
松尾車正 「財務開示をめぐるコンフリクトとその改善策」「会計」第129
巻第3号，森山書店， 3月
「証取法開示規制の動向」関西大学「商学論集」第31巻第3•4•
5号， 11月
＿谷 真 「「大衆社会」か「分衆社会」か」関西大学「商学論集」第31
巻第3•4•5号， 11月
明神信夫 「 SEC取替原価情報の算定方決および開示方法の実態—-N
AAの実態調査にもとづいて一」関西大学「商学論集」第30
巻第6号， 2月
「SEC取替原価情報の有用性に関して」関西大学「商学論集」
第31巻第3•4•5号， 11月
保田芳昭 「経済際擦·円高と百貨店」関西大学「商学論集」第31巻第3•
4•5号， 11月
横田 茂 「吹田市の変貌と都市政策」関西大学「商学論集」第31巻第3•
4•5号， 11月
吉信 粛 「外国貿易・資本の「文明化」作用について」関西大学「商
学論集」，第31巻第3•4•5号， 11月。
＜研究ノート＞
岡部孝好 「私の考える 21世紀の会計ビジョン—情報の会計と会計情報
市場 」「企業会計」第38巻第8号（中央経済社， 8月）
来住哲二 「AirwayBillと輸出手形保険」国際商事仲裁協会「JCAジ
ャーナル」第33巻第1号， 1月
「為替取取引制限による代金回収不能と普通輸出保険」同上
「バイヤーの支店のカウンター・サイン」国際商事仲裁協会
「JCAジャーナル」第33巻第2号， 2月
「一手販売契約の不当解約による損害」同上
「承諾通知不到達による船積不履行に対する求償」国際商事仲
218(960) 
裁協会「JCAジャーナル」第33巻第3号， 3月
「信用状取引と為替取引制限」国際商事仲裁協会「JCAジャ
ーナル」第33巻第4号， 4月
「見本売買による現品と見本の相遮」同上
「輸出者の不可抗力による船積不履行と国内の需要家への引渡
不履行」国際商事仲裁協会「JCAジャーナル」第33巻第5
号， 5月
「CIF契約における運送中の事故の場合の代金支払い」同上
「貨物引取補償状と求償」国際商事仲裁協会「JCAジャーナ
ル」第33巻第6号， 6月
「品質クレーム＇と仲裁付託契約」国際商事仲裁協会「 JCAジ
ャーナル」第33巻第7号， 7月
「船積書類到着と一覧払決済」同上
「OceanB/Lの要求と FIATAFBL」国際商事仲裁協会「J
CAジャーナル」第33巻第8号， 8月
「信用状取引と代金決済」国際商事仲裁協会 JCAジャーナ
ル」第33巻第9号， 9月
「信用状取引と船荷証券記載上のミス」同上
「港湾ストライキによる約定品の到着遅延と求償」国際商事仲
裁協会「JCAジャーナル」第33巻第10号， 10月
.「ProformaInuoiceとクレームの申立て」国際商事仲裁協会
「JCAジャーナル」第33巻第11号， 11月
「信用状の開設遅延と売買契約の履行」国際商事仲裁協会「J
CAジャーナル」第33巻第12号， 12月
「代金決済とマーケットクレーム」同上
永沼博道 「中世ジェノヴァ商人の心性について」関西大学n笥学論集」
第31巻第1号， 4月
＜資料その他＞
井上昭 「アメリカ自動車工業のパイオニアたち」 (1)関西大学「商学論
集」第31巻第2号， 6月
小西善雄 「アメリカ・西ドイツ・スイス・オーストリアの商品学の変
遷」「商品研究」第36巻3•4号， 1985年12月
坂井昭夫 「レーガンのサミット戦略と円高日本」「経済科学通信」第50
号，基礎経済科学研究所， 9月
高柳寵芳 「商法改正に対する要望書」日本監査研究学会， 「中小会社監
(961)219 
査」研究部会代表高柳龍芳， 3月
「商法・有限会社改正試案」に関する意見書，日本監査研究学
会商法等改正試案検討委員会委員長高柳龍芳， 11月
長砂 賓 「社会・経済発展の加速ーーソ連共産党第27回大会の路線」，
「経済」， No.264. 4月
松尾車正 「税理士・会計士試験通信添削模擬試験簿記論問題・解答・解
説」「税経セミナー」第31巻第2号， 第31巻第3号， 税務経理
協会2月号， 3月号
「割賦販売」「合併会計」「本支店会計」新井益太郎編著「税理
士試験パターン別実戦テスト簿記論」 (6日目）税務経理協会
4月刊
「開示の視点」「大阪簿記会計学協会会報」第31号， 大阪簿記
会計学協会， 11月
保田芳昭 「国庫助成の過去・現在・未来」 「1985年度京滋地区私立大学
学長懇談会報告集，第8集」 10月
＜学会報告＞
岩佐代市 「預金金利の自由化と銀行利潤」金融学会（関西部会）， 神戸
市立外国語大学， 7月12月
亀井利明 「海上保険契約における挙証責任」日本保険学会全国大会（於
法政大学） 10月
坂井昭夫 「日本の防衛問題と財政—日米関係を中心として一ー」財政
法学会， 1986年大会（共通論題「憲法第9条と財政」）於，明
治大学， 3月21日
東海林 滋 「海運政策論の現代的課題」， 日本海運経済学会全国大会（創
立20周年記念講演），於東京，日本造船振興財団， 10月7日
「国際物流と海運ーーダプル・スタック・トレーンの運行を中
心に一」，関西大学経済・政治研究所，第94回産業セミナー
（於大阪，阪急グランドビル）， 10月28日
「日本における海運研究」，韓国海運学会セミナー（於釜山，
韓国海洋大学）， 12月13日
「コンテナ定期船市場の構造的変化と船社の経営戦略」，韓国
海運技術院研究集会（於ソウル，海運技術院）， 12月15日
陶山計介 「需給斉合，製品差別化，差別的優位性」日本商業学会関西部
会（於大阪経済大学） 1月18月
高柳龍芳 「債券者保膜と監査目的」日本会計研究学会，第36回関西部会，
220(962) 
於阪南大学， 11月15日
田 中 茂和 「我が国における為替レートの変化と直接投資」経済政策学会
第43回全国大会（於関西学院大学）， 5月25日
「寡占的市場構造の輸入競争に与える影響について」寡占と輸
入に関する研究会（於公正取引委員会）， 9月17日
長砂 賓 社会主義経営学会第11回大会（於日本大学） 3月28~29日「社
会主義企業の経済的自主性と「下からの計画化」一ーソ連の場
合一」
社会主義経営学会西日本部会（於立倫大）， 9月20日「ソ連
における経済メカニズムの「ラディカルな改革の行方—第
27回党大会とその後—」
中 辻卯ー 「企業にとって情報とは何か—情報化の進展と企業経営一」
(OA学会•関西部会） （於リコー大阪支店） 4月26日
「情報・情報化と企業経営」（日本経営学会第60回全国大会）
（於駒沢大学） 9月5日
「経営情報・』情報処理論教育の問題点」 （日本学術会議・シン
ボジュウム） （於大阪市大文化交流センター） 11月8日
中 間敬式 「「商業英語」の評価について」日本商業英語学会関西支部第
105回例会（於阪急グランドビル）， 3月29日
羽原敬二 「航空傷害保険に関する一考察」保険学セミナー（於生命保険
文化研究所） 2月8日
「航空機機体保険証券に関する一考察」日本リスクマネジメン
ト学会保険管理専門部会（於大阪経済大学） 7月26日
広田俊郎 日経企業行動コンファレンス 共通テーマ「成熟産業とその活
性化」 5月， 「日米ハイテク・成熟産業企業の技術開発」富士
教育研修所
昭和61年度組織学会研究発表大会， 6月，（大阪大学）「技術開
発マネジメントの日米比較」
第27回 TIMS(The Institute of Management Science) 国
際集会， 7月
"Technology Planning and Technology Strategy the U.S. and 
Japan Comparison" ゴールドコースト（オーストラリア）
第50回 NationalAcademy of Management Meeting, 8月
"Technology Development of American and Japanese 
Companies", シカゴ (U.S.A.) 
